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2Presentación
Creatividad es el esfuerzo de una persona, o de un grupo 
de personas, por generar una respuesta distinta a un 
problema común, en beneficio propio y/o en beneficio de 
la comunidad1.
Esta definición pretende acomodarse a los logros y manifes-
taciones tanto del arte, como de la ciencia, a los engranajes de la 
razón, a las invenciones de la imaginación, y al tire y afloje entre 
ambos hemisferios del cerebro. Expresa dos ideas valiosas: el 
hecho de que se trata de un “esfuerzo” lo que le da al “cómo” igual 
relevancia que al “resultado”, teniendo en cuenta que no necesa-
riamente procesos creativos dan resultados creativos, y viceversa; y 
la contundencia de que es en “beneficio” de uno o de todos, lo que 
descarta el desarrollo de la creatividad como instrumento del mal. 
O sea, la ignominia y desmesura de los campos de concentración, 
o los recursos infinitos para meter droga a los Estados Unidos 
quedan invalidados bajo los parámetros aquí expuestos y, salvo 
la ficción, proscritos del ámbito de la creación como sinónimo del 
progreso de la humanidad.
Cuando aun no existía el boom de la creatividad, Luis 
Alberto Machado2 en sus estudios sobre la inteligencia 
1 Definición propuesta por la investigación Crea Colombia, impulsada hace más de 10 años por el Programa de Publicidad 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
2 Creador en Venezuela del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia, cuyo objetivo fue el de potencializar las posibili-
dades del individuo para acceder a la Inteligencia: vista ésta como un “derecho” del ciudadano que debe ser garantizado 
por el Estado. (En este caso –no sobra hacer la aclaración– el término no tiene nada que ver con el de “inteligencia militar”)
3puntualizó en el hecho determinante de que las diferencias de 
raza, herencia, sexo y edad nada tienen que ver con la capacidad 
intelectual del ser humano; y, que son la constancia, el esfuerzo, 
el ahínco, la voluntad y la inducción de posibilidades a través 
de la educación los estímulos que la hacen posible. Ahora 
bien, respecto a la genialidad no cambia mucho el panorama: 
los genios pueden ser mujeres, hombres, altos, bajos, negros, 
amarillos, blancos, homosexuales, calvos, miopes, gordos, flacos, 
de ilustre cuna, malnutridos, cristianos, musulmanes, hindúes, 
suicidas, viejos, jóvenes, liberales, conservadores, socialistas, 
orientales, occidentales, librepensadores, frustrados, resentidos, 
pobres, ricos, tristes, felices, autodidactas, enfermos, saludables, 
ingenuos, razonables, imaginativos, transgresores, conformes, 
etc. y sólo tendrían en común una curiosidad a toda prueba, 
casi infantil, durante toda la vida, y una inmensa capacidad de 
trabajo.
La creciente importancia de la creatividad es debida, en 
gran medida, a que se ha vuelto un parámetro importante 
en la evaluación de profesionales que aspiran a un cargo 
específico. Los candidatos más opcionados, hoy en día, son tan 
parecidos, entre ellos, que se trata de escoger al más creativo, 
al que sea capaz de introducir al campo del conocimiento 
que le compete alguna novedad. Inclusive, las charlas motiva-
cionales y los “gurús” del desarrollo empresarial han explotado 
4el tema extensivamente, ante la certeza de que el liderazgo 
está siendo ejercido y conservado por personas y colecti-
vidades que han aprendido a tomar decisiones basadas en 
miradas y dinámicas no convencionales, generando, por 
lo tanto, resultados distintos a los de la competencia. Así, 
también, la creatividad ha llenado auditorios y estanterías 
como temática de la superación personal; ámbito en el cual, 
además de la inteligencia y la genialidad, se considera que 
las emociones, la autoestima, la capacidad de adaptación, 
la constancia, la paciencia y la disciplina, entre otros, son 
factores que también hacen parte de la ecuación creativa.
Al comienzo de la película Contacto, dirigida por Robert 
Zemeckis y escrita por Carl Sagan, la niña le pregunta a su 
padre “¿Será que hay vida en otros planetas?” y él le responde 
“Si no la hay ¡qué desperdicio de espacio!” Los seres humanos 
somos testigos del acto más creativo sucedido en el universo: 
la Vida. Hoy, dos siglos después del barco de vapor; quinientos 
años después de las observaciones de Copérnico, dos mil 
años después de las enseñanzas de Jesucristo; cinco mil años 
después de la construcción de las pirámides de Egipto; miles 
de años después de que apareciera la rueda; millones de años 
después del descubrimiento del fuego y miles de millones 
de años después de que el primer pithecantropus erectus se 
sentara a mirar un atardecer; podemos decir que el hombre 
5es el heredero directo de esa creatividad fundacional y que 
ésta lo distingue de los demás animales del planeta.
Esta Revista cumple con ese legado humano y con la 
Misión de la Universidad:  Al retomar los ideales ilustrados de la 
Expedición Botánica, la Universidad Jorge Tadeo Lozano orienta 
sus esfuerzos a la formación de personas competentes, críticas 
y creativas […] Así pues, la investigación, la redacción y el 
diseño gráfico de los artículos son de estudiantes, profesores 
y funcionarios tadeístas, salvo el texto de Catherine Elgin, 
profesora de Filosofía de la Educación en la Universidad de 
Harvard, conseguido por el Departamento de Humanidades.
A todos, gracias por entregar codos, pestañas, sesos, 
nudillos, quijada, días, noches y pedazos del alma a este 
proyecto que lleva, en su esencia, el código genético de la 
Tadeo.
Fabio Lozano Uribe
Editor
6La Tadeo aspira a dar permanente respuesta al reto creativo y de iniciativa académica que se inició con 
la Expedición Botánica y que sirve de faro a nuestra Universidad. Sus páginas están abiertas a las diversas 
corrientes ideológicas del nuevo milenio, sin que las opiniones expresadas por sus colaboradores reflejen 
necesariamente las de la Revista, que desea ser cátedra libre constante, con la condición sine qua non 
de la calidad literaria e intelectual. Por tratarse de una publicación institucional, dará obvia preferencia a 
los artículos surgidos en la Universidad y acogerá los de autores y entidades que compartan la temática 
específica de cada edición.
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